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A view of our Dttrabestos Works, Cabarila, Sydney ; taken Jrom the air. u 
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DuraLestos — The Ideal Materia' 
for Walls , Ceil ings and Roofs 
U R A B E S T O S is a m o d e r n b u i l d i n g maceriai , c o m p o s e d of 
a s b e s t o s - f i b r e and P o r t l a n d cement- D u r i n g the process o f 
m a n u f a c t u r e , the t o u g h , imper ishable asbestos fibres 
are t h o r o u g h l y i n c o r p o r a t e d w i t h the c e m e n t , w i t h the 
result that a s t r o n g , firm prodt ict is o b t a m e d ; rock- l ike 
in nature , and r e s e m b l i n g t rowel led c e m e n t in d e n s i t y , 
s m o o t h n e s s and finish. 
T h e mater ia l is avai lable in the f o r m of S h e e t s o f v a r i o u s s izes and 
th icknesses . In a d d i t i o n , w e m a n u f a c t u r e D u r a b e s t o s R o o f i n g S h i n g l e s , 
part icu lars of w h i c h a p p e a r on p a g e s 12 and t j . 
In its m o s t f r e q u e n t a p p l i c a t i o n , D u r a b e s t o s fu l f i l s the p u r p o s e of a 
W a i l L i n i n g f o r w o o d - f r a m e s tructures . A s a rule, S h e e t s o f a n o m i n a l 
thickness of 3 - i 6 t h s of an i n c h are e m p l o y e d . C o n v e n i e n t in s ize and easy 
to h a n d l e and f ix , these S h e e t s s i m p l i f y W a l l c o n s t r u c t i o n to a r e m a r k a b l e 
d e g r e e . A d d e d to this are a d v a n t a g e s in cost , f o r prices a t e v e r y m o d e r a t e , 
and p a i n t i n g m a y be e l i m i n a t e d . B u t of s t i l l greater i m p o r t a n c e is the per-
m a n e n c e of D u r a b e s t o s . E x p o s e d to the w e a t h e r , to f ierce s u m m e r heat or the 
hail and s t o r m s of w i n t e r , D u r a b e s t o s B u i l d i n g S h e e t s r e m a i n u n i m p a i r e d . 
U n l i k e s o m e of the less m o d e r n w a l l - m a t e r i a l s , t h e y cannot f l a k e , c r a z e , b u r n 
or per ish . 
D u r a b e s t o s S h e e t s wi l l be f o u n d ideal f o r b o t h E x t e r n a l and Internal 
W a l l s . In a d d i t i o n , p la in C e i l i n g t r e a t m e n t s m a y be carr ied o u t w i t h th inner 
S h e e t s , o f a n o m i n a l th ickness of 5 - 3 2 n d s of a n i n c h . 
T h r o u g h o u t this c a t a l o g u e , w e d e s c r i b e a id i l lustrate some of the e v e r y -
d a y uses of D u r a b e s t o s . A m p l e e v i d e n c e is p r o v i d e d of the resul ts that m a y 
be e x p e c t e d f r o m the use o f the material . B u t c l ients w i l l do w e l l to r e -
m e m b e r that o n l y b y a v o i d i n g s u b s t i t u t e s c a n t h e y a c h i e v e similar resul ts . 
W u n d e r l i c h D u r a b e s t o s is a s tandard mater ia l , m a d e b y a scienti f ic and 
p e r f e c t e d p r o c e s s at o u r A u s t r a l i a n W o r k s , and rendered u n i f o r m in d e n s i t y , 
s t r e n g t h and finish b y o u r e x c l u s i v e m e t h o d of h y d r a u l i c a l l y - c o m p r e s s i n g 
the S h e e t s . D o n o t be d e c e i v e d , there fore , b y s imi lar i ty or imitat ion of 
a p p e a r a n c e — i n s i s t e n c e on D u r a b e s t o s w i l l ensure c o m p l e t e sat is fact ion, 
w i t h a s u p e r i o r p r o d u c t . 
WUNDERLICH LIMITED, 
M a n u f a c t u r e r s , 
C a t a l o g u e D . 4 . — 
E d i t i o n 1 / 6 / 2 7 
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DURABESTOS (ASBESTOS-CEMENT) SHEETS 
L I S T O F S I Z E S , C R A T E D Q U A N T I T I E S , A N D W E I G H T S 
S I Z E S : — D u r a b e s t o s B u i l d i n g S h e e t s are ava i lab le in t w o m a i n th icknesses , 
v iz . : — 3 - i 6 t h s of an i n c h ( t e r m e d " N o . 2 S h e e t s " ) , and j - j a n d s of a n i n c h , 
( termed " N o . i . S h e e t s " ) . O n a c c o u n t of a r e m o t e p o s s i b i l i t y o f var ia t ion 
d u r i n g the process of m a n u f a c t u r e , w e refer to these t h i c k n e s s e s a s " n o m i n a l " 
or " a p p r o x i m a t e " , b u t c l ients w i l l f ind that the S h e e t s s e l d o m v a r y f r o m the 
n o m i n a l th ickness . S t o c k s izes a r e : — 
? feet w i d e , b y 4 , 5, 6, 7 , 8, 9, and 1 0 feet long. 
4 feet w i d e b y 4 , 5, 6, 7 , 8, 5 , and 10 f e e t l o n g . 
S H E E T S a p p r o x i m a t e l y 3 - i 6 t h s of an i n c h thick are essentia l for E x t e r n a l 
W a i l s , and are r e c o m m e n d e d f o r Internal W a l l s . S h e e t s a p p r o x i m a t e l y 
5 - 3 2 n d s of a n i n c h thick are su i tab le f o r P l a i n C e i l i n g s , and m a y be ut i l i sed , 
a b o v e d a d o h e i g h t , f o r Internal W a l l s . 
C R A T E S : W e p r o v i d e the f o l l o w i n g part icu lars of s i z e s , and the u s u a l 
c o n t e n t s and w e i g h t s of s tock crates : — 
C O D E 
W O R D 
A P P E O X . 
T H I C K N E S S S T O C K 
W E I G H T S T O C K C R A T E S 
P E R 
A N D L E N G T H S H E E T N o . o f G r o s s W e i g h t 
S T O C K W I D T H S h e e t s to p e r F u l l C r a t e 
( A p p r o * ) o n e C r a t e C w t s - Qfs . Ibs-
D u r a b a c 3- I6in. X 4f ( . w i d e 10 f l - 7 3 lbs . 1 0 7 1 0 
D u f d b e d d o S 65 „ 1 0 6 1 27 
D u r a b i f d o 8 „ 58 „ 1 0 5 3 8 
D u r a b o g d o 7 . , 51 „ 10 5 0 1 7 
D u r a b u k d o 6 4 4 „ 10 4 1 26 
D u r a b v n d o 5 36 . , 10 3 2 25 
D u r a c a d d o 4 „ 2 ' „ 1 0 3 0 6 
D u t a c i g 3 - l 6 i n . X 3 f ( . w i d e 10 „ 54 „ 1 0 5 1 24 
D u r a c o j d o 9 « 10 4 3 25 
D u r a c u l d o 8 „ 44 , . 1 0 4 1 26 
D u r a c y m d o 7 „ 38 . . 1 0 3 3 17 
D u r a d a f d o 6 „ 33 „ 1 0 3 1 18 
D u r a d c g d o 5 , . 2 7 „ 1 0 2 3 9 
D u r a d i ) d o 4 1 0 2 1 10 
D u r a i u s 
D u r a b l 
5 - 3 : i n . X 4 f l . w i d e 10 , . 
„ 
65 , . 12 7 2 22 
d o 9 ,. 58 , . 1 2 6 3 17 
D u r a d & k d o 8 , . 52 „ 12 6 0 
1 
24 
D u r a d u i n d o ^ ,. 45 „ 12 5 19 
D u r a d y p d o 6 „ 39 12 4 2 26 
D u r a f a g d o 5 . , 32 . , 12 3 3 21 
D u r a f e ] d o •1 ., 26 . . 12 3 1 0 
D u r a ken 5-32111. X 3 f t , w i d e 10 „ 48 „ 12 5 3 4 
D u r a k i p d o 9 44 , . 1 2 5 1 7 
D u r a f o l d o 8 „ 39 „ 4 2 26 
D u r a f u n d o 7 34 . . 12 4 0 17 
8 D u r a g a h d o 6 ., 29 , . 12 3 2 
D u r a g e k d o s „ 24 , . 12 3 27 
D u r a g t l d o 4 ., 19 „ 12 2 i 18 
C O D E W O R D S : C l i e n t s u s i n g the a b o v e c o d e w o r d s , w h e n t e l e g r a p h i n g 
an order , s h o u l d firstly m e n t i o n the q u a n t i t y — t h e n g i v e the c o d e w o r d f o r 
the thickness and size r e q u i r e d . 
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Durahdstos Sheets, approximately 3-l6ths of an Inch 
Thick, ore Ideal for Walls and Gables. 
IN E X P E N S I V E yet dis t inct ly c h a r m i n g effects , typical of the p ic tu resque ha l f - t imber t r ea tmen t s of mediaeval days, m a y be p r o d u c e d by panel-ling, wi th wooden cover s t r ips of sui table size, the exposed sur face of 
the D u r a b e s t o s walling. M a n s i o n and cot tage alike may be improved by the 
use of Durabes to s . T h e above i l lustrat ion of an elaborate H o m e , wi th 
u p p e r walls and gables of D u r a -
bestos, is ev idence of !he ar t is t ic 
m e r i t s of o u r mater ia l . 
Ut i l i sed a f t e r the m a n n e r i l lus-
t ra ted , D u r a b e s t o s of fers m a n y 
advantages . I t is l ighter jn we igh t 
t han less m o d e r n mater ials available 
for the pu rpose , and is fire-resist-
ing, ve rmin p roof , easily handled 
and e rec ted , yet i m m u n e f r o m such 
fail ings as ro t t ing , twist ing, w a r p m g 
or d is in tegra t ion . 
D u r a b e s t c s Sheets are singularly 
app rop r i a t e for s t ruc tu res in r emo te 
localities. T r a n s p o r t charges are 
ext remely modera t e because large 
quan t i t i e s of the Sheets will nesi 
closely and compact ly in to a case 
of m o d e r a t e d e p t h . 
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Subsianiial, Attractive Exterior Walls are Built 
Inexpensively of 3-16th Inch Durabestos. 
e • 
t . 
Durabestos for external walls is supplied in the f o r m of tough, rock like Sheets , approx . ^ - i 6 i h s of an inch thick ; and in sizes ranging f r o m 4ft , to l o f t . long, b y 3ft- and 4f t . widths. A s our i l lustration s h o w s , 
these sheets, whi le perfectly weather proof, produce an artistic, dist inctive 
effect, far superior to the appearance of old fashioned materials s u c h as weather-
boards or corrugated iron. T h e sheets are l ight in weight , one square yard 
w e i g h i n g only i 6 lbs. O n e face of the sheets is of an even smoothness, and 
it is customary to expose this face w h e n fixing Durabestos . 
P a i n t i n g N o t N e c e s s a r y : A s the sheets 
are guaranteed to be perfectly weather-
proof , and as the natural , pleasing 
bluish-grey colour is so agreeable to 
the eye , many users of D u r a b e s t o s d o not 
trouble to paint it. T h i n k of the s a v i n g 
arising f r o m this cause alone ! 
I m p r o v e s w i t h A g e : Exposure to the 
weather only tends to improve D u r a -
bestos, rendering it tougher and harder 
as t ime goes on. It is unaffected b y 
any sudden climatic change. 
U n - h a r r t i e d b y S e a A i r : U n l i k e most 
wal l ing materials, D u r a b e s t o s is not 
harmed b y the salt air f r o m the sea. 
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Walls of 3-/6th Inch Durabestos Sheets can be Built 
Quickly, and will gbe Lasting Seroice. 
CO N S I D E R the m a n y impor t an t advantages ari:;ing f rom the use of W u n d e r l i c h Durabes to s Sheets fo r Externa l Walls . So m a n y stock sizes are available that waste is a lmost e l iminated d u r i n g the work of 
•erecting the Shee ts . Again , so light is the weight of a Shee t , in relation to 
the area covered , that Durabes to s itiiposes a m i n i m u m strain on the wall 
t imbers , which may accordingly be of the smallest cus tomary sections. T h i n k 
too , of the ease of handl ing and fixing Durabes tos . You can saw the Sheets 
.as readily as you d o t imber , and it is a s imple ma t t e r to secure t h e m in posi t ion. 
Ju s t nail chem to the wall s tuds , t hen 
-cover the jo ints wi th cover s t r ips , and 
the work is comple te . 
W o r k i n g P l a n s S u p p l i e d : Whi l e we 
d o not , ourselves, erect Durabes to s 
•s t ructures , we are will ing, if necessary, 
10 provide a work ing drawing showing 
an effective se t -out for D u r a b e s t o s 
Walls or Ceil ings. 
B u i l d t o S u i t D u r a b e s t o s : See that 
-your wall s t u d s and ceiling joists are 
spaced at e i ther i 8 inch o r s f t . cen t res , 
so that ful l advantage may b e secured 
f r o m the use of Durabes to s Sheets of 
s tock sizes. 
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DURABESTOS BUILDING SHEETS 
IN every b u i l d i n g — b e i t h o m e , shed, factory, shop or s tore—there are places where Durabes tos offers new and invit ing possibilit ies. F o r In terna l 
and Externa l Wal ls , Partit ions and Plain Cei l ings , D u r a -
b e s t o s S h e e t s are unquest ionably superior to less 
modern materials . F o r a handsome, p e t m a n e n i Roof ing 
D u r a b e s t o s S h i n g l e s now deserve full r e c o g n i t i o n — 
offering you the desired effects at really low cost . 
S u c h are the possibil it ies of Durabes tos ; and if proof 
be required of the truth of our c laims, ample evidence 
is available in the list of work for which Durabes tos 
had been specified, and in the i l lustrations on this page 
o f s o m e of the completed work. 
N o doubt the t reatments we picture will arouse a 
genuine desire to see similar effects re -produced in your 
own structure. Res t assured, however, that satisfactory 
results will be attained only if you insist on D u r a b e s t o s 
the Wunder l i ch asbes tos—cement . D u r i n g the e x -
clusive Wunder l i ch process manufacture , Durabes tos 
is subjected to hydraulic pfessure, which imparts that 
density and finish for which the material is so noied. 
B y accepting any s u b s t i t u t j , you will forego these es-
sential advastages which Dv*:abestos offers. 
Exfimplts of Durttbesios Bxiernat and Internal Wall 
fjnd Ceiling Treatments. 
A few illustrotions^ of Roof Treoti 
with Durabestos Sheets and Shinglef 
WUNDERLICH LIMITED MANUFACTURERS 
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Artistic, Inciting Home Interiors are Attained 
Readily with Durabestos. 
WA L L S a n d c e i l i n g s o f D u r a b e s t o s c o m p l e t e t h e ar t i s t ic H o m e , a d d i n g to t h e a t t r a c t i v e n e s s a n d c o m f o r t o f t h e i n t e r i o r . T o o b t a i n t h e d e s i r e d e f f e c t s , S h e e t s a p p r o x i m a t e l y 3 - i 6 t h s o f an i n c h t h i c k s h o u l d 
"be u t i l i s e d f o r t h e I n t e r i o r W a l l s , a n d S h e e t s a p p r o x i m a t e l y 5 - 3 2 n d s o f a n 
i n c h t h i c k f o r t h e C e i l i n g s . 
M a n y c h a r m i n g v a r i a t i o n s in W a l l T r e a t m e n t are o b t a i n e d b y e m p l o y i n g 
- w o o d e n c o v e r b a t t e n s o f s u i t a b l e s i z e s , a n d p a n e l l i n g t h e D u r a b e s t o s W a l l s 
into w e l l p r o p o r t i o n e d areas . T h e s e c o v e r b a t t e n s m a y b e p l a i n o r m o u l d e d , 
b e i n g f i n a l l y s t a i n e d , p a i n t e d o r p o l i s h e d as d e s i r e d . 
I n o l d a n d n e w 
h o m e s a l i k e , D u r a -
b e s t o s S h e e t s w i l l b e 
f o u n d a p p r o p r i a t e f o r 
W a l l s a n d C e i l i n g s . 
T h e s e S h e e t s d o n o t 
h a r b o u r v e r m i n ; a n d 
t h e s m o o t h , f i r m s u r -
f a c e o f f e r s n o e n -
c o u r a g e m e n t f o r t h e 
l o d g m e n t o f d u s t . 
A n y h a n d y m a n c a n 
fix t h e S h e e t s , w i t h o u t 
c r e a t i n g d i r t o r d a -
m a g e . 
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Durabestos Sheets are Available in Special Thicknesses, 
of Exceptional Strength. 
CI R C U M S T A N C E S at t i m e s m a k e it des irable to e m p l o y D u r a b e s t o s of e x c e p t i o n a l s t r e n g t h , a n d , c o n s e q u e n t l y , o f greater th ickness than usual . P a r t i c u l a r l y is this so in the case o f part i t ions. I n s u c h instances , 
a s b o t h s i d e s of a p a r t i t i o n are e x p o s e d to v i e w , w e find there is a d e m a n d 
f o r S h e e t s possess ing t w o s m o o t h sur faces , t h u s l e n d i n g t h e m s e l v e s to a h i^h-
c l a s s finish. 
T o m e e t this call f o r s touter S h e e t s , and t w o s m o o t h faces , w e are m a n u -
f a c t u r i n g D u r a b e s t o s in f o u r s p e c i a l t h i c k n e s s s , v i z . , a p p r o x . i i n c h 
5 - i 6 t h s of a n i n c h ; 3 - 8 t h i n c h ; and J i n c h ; a n d w e of fer the f o l l o w i n g : — 
CODE WORD APPROX. THICKNESS USUAL SIZE DESCRIPTION 
WEIGHT 
OF ONE 
SHEET 
(Approx.) 
D u r a g o n 
D u r a h e l 
D u r a h i m 
D u r a h o n 
i i n c h 
i 
i : 
8ft. X 4tl . 
d o 
d o 
do 
O n e s m o o t h face 
B o t h faces s m o o t h 
d o 
d o 
80 lb . 
100 „ 
120 „ 
168 „ 
S t o c k s a n d D e l i v e r y ; S h e e t s i i n c h thick are avai lable , f o r early 
d e l i v e r y , in the stock s ize , v i z . , 8f t . b y 4 f t . A l l o t h e r th icknesses m e n t i o n e d 
a b o v e can be s u p p l i e d w i t h i n s ix w e e k s f r o m d a t e of order . W e w i l l q u o t e 
for specia l s i zes o n r e c e i p t o f part iculars . E a r l y not ice s h o u l d be g iven us , 
t o ensure satisfactory' d e l i v e r v . 
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Durabestos Roofing Shingles. 
N o . 3 N o . 4 N o . 5 
F o r R o o f i n g P u r p o s e s , w e m a n u f a c t u r e D u r a b e s t o s S h i n g l e s , in f o u r d i f f e r e n t 
s izes , al l of w h i c h are i l lus t ra ted a b o v e . T h e s e S h i n g l e s are of d i s t i n c t i v e a p -
p e a r a n c e , a n d w e l l su i ted to the A u s t r a l i a n c l i m a t e , b e i n g w e a t h e r - p r o o f a n d 
e x t r e m e l y d u r a b l e — a c t u a l l y i m p r o v i n g a n d h a r d e n i n g in the w e a t h e r . L i k e 
o a r D u r a b e s t o s S h e e t s , the S h i n g l e s d o n o t r e q u i r e the a i d of pa int to p r e s e r v e 
their a p p e a r a n c e o r p r e v e n t d e c a y . T h e r e a r e no e x p o s e d f a s t e n i n g s l ike ly to 
c o r r o d e — t h e o n l y v i s i b l e f a s t e n i n g s are of c o p p e r . 
D u r a b e s t o s S h i n g l e s a r e m a d e of the s a m e m a t e r i a l s as the S h e e t s , v i z , 
a sbes tos f i b r e a n d P o r t l a n d c e m e n t ; c o n s e q u e n t l y , they are of the s a m e p leas ing 
g r e y c o l o u r , p r o v i d i n g a w e l c o m e contras t to the s o m b r e a p p e a r a n c e of natura l 
s late o r the br i l l i ance of T e r r a C o n a ti les. 
T o the c o u n t r y H o m e b u i i d e r , in p a r t i c u l a r , o u r D u r a b e s t o s S h i n g l e s h a v e 
m a n y po ints of a p p e a l . T h e y a b s o r b v e r y l i t t le ra in w a t e r , a n d do n o t po l lute 
the s u p p l y d r a i n i n g into the w a t e r tanks . A g a i n , b e i n g p o o r c o n d u c t o r s of heat 
a n d co ld , they ass ist the m a i n t e n a n c e of a n e v e n t e m p e r a t u r e in the H o m e , w i n t e r 
o r s u m m e r . B e i n g l ight in w e i g h t , they t r a n s p o r t c h e a p l y to r e m o t e d i s t r i c t s . 
F i x e d near the sea , they a r e h i g h l y e f f e c t i v e a s sa l t a i r d o e s nor d i s i n t e g r a t e t h e m . 
T h e f o l l o w i n g t a b u l a t i o n p r o v i d e s p a r t i c u l a r s of s i zes a n d w e i g h t s ; — 
C O D E C A T A L O G U E 
WORD N U M B E R 
1 
S I Z E D E S C R I P - , N E T W E I G H T 
T I O N ; PER S H I N G L E 
D u r a j a k 2 
D u r a j e m , 3 
D u r a j in j 4 
D u r a j o p I 5 
. 1 2 ins. b y 6 i n s . S h i n g l e 1 lbs . 
1 6 „ „ 8 „ „ i | „ 
20 „ ,, 1 0 „ : 1 2S , , 
2 4 ,1 . . 1 2 . . I „ 3 
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How to Fix Durabestos Shingles 
D U R A B E S T O S S H I N G L E S are easily fixed, part icularly as any cut t ing i n -
volved does not require expert knowledge. Below we provide details of the 
fixing of N o . 3 S h i n g l e (16 i n . b y 8 in . ) . On request , we will supply b lue -
pr ints i l lustrating the method of fixing S h i n g l e s N o s . 2, 4, a n d 5. If the roof 
is less than one- thi rd pi tch, we advise close-boarding and felting in lieu of ba t -
tening. T h e " c r a m p o n " ment ioned is a copper disc, wi th p in a t tached. 
M a t e r i a l s p e r S q u a r e of R o o f i n g : Clients desiring to order Shingles, and 
necessary fixing materials , for a roof of any size, will find the following in form-
ation of service. No te that one square embraces an area of too sq. f t . 
Quant i t ies per square of No. 2 ! N o . 3 
Roof in? 1 ; 
No. 4 1 No, 5 
Quant i ty per square . . . 535 280 170 115 
l i in. 13 g. galvd. Slate 
nails required 5 i lbs. 3 i lbs. i | lbs. l i lbs. 
C rampons required per square 
of roofing . . . nil 280 170 •15 
2 in. X 1 in. oregon bat tens 
per square of roofing 280 f t . 200 f t . 150 f t , 125 f t . 
T h e m e t h o d of f i x i n g N o . 3 S h i n g l e s (16 ins . b y 8 ins . ) is detailed beiow. 
In laying these Shingles, the top edges should always conform to the centre 
line of bat tens. S tar ters as shown are usually cut f rom ful l shingles 
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Suggestion for a Seaside Cottage—with Durabeslos 
Walls and Roofing. 
r r ^ H E R E is n o e x c u s e f o r b u i l d i n g y o u r s e a - s i d e o r w e e k - e n d c o t t a g e o f 
p e r i s h a b l e o r o l d f a s h i o n e d m a t e r i a l s , w h e n W u n d e r l i c h D u r a b e s t o s e n -
a b l e s y o u t o e r e c t a c o m f o r t a b l e , p i c t u r e s q u e s t r u c t u r e s u c h as w e i l l u s -
trate a b o v e , i n r e m a r k a b l y q u i c k 
t i m e , a n d at c o n s i d e r a b l e s a v i n g i n 
c o s t . D u r a b e s t o s m e a n s e c o n o m y i n 
e v e r y w a y , If y o u are n o t d i s p o s e d to 
p a i n t t h e f a c e o f t h e S h e e t s y o u w i l l 
find t h e n a t u r a l b l u i s h - g r e y c o l o u r 
m t e n s e l y p l e a s i n g , w h i l e the s u r f a c e 
w i l l p r o v e a p e r f e c t p r o t e c t i o n a g a i n s t 
t h e w e a t h e r . S o m e m a t e r i a l s d e t e r i -
orate r a p i d l y i n a s a l t - l a d e n a t m o s -
p h e r e . N o t s o D u r a b e s t o s , w h i c h 
is u n a f f e c t e d b y t h e sa l t s e a - a i r . 
T h e G r o u n d p l a n a n d g e n e r a l 
v i e w o f a D u r a b e s t o s s e a - s i d e c o t -
tage , d i s p l a y e d o n th is p a g e , w i l l b e 
o f g r e a t s e r v i c e t o a n y o n e e r e c t i n g 
s u c h a b u i l d i n g , as it has b e e n s p e c i -
al ly d e s i g n e d t o ut i l ise D u r a b e s t o s 
B u i l d i n g S h e e t s in an e c o n o m i c a l 
G R O U N D . P L A N a n d b e f i t t i n g m a n n e r . 
[« l> 
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A Home of Simple, Convenient Design -Inoohing the 
Use of Durabeslos. 
M A N Y a home is now built more attractively and substantially than was considered possible a few years ago. Durabestos has come to the aid 
o f the Homebui lder seeking a 
material that will improve with 
age, require very little e x p e n d -
iture for upkeep, yet always 
exhibit a presentable appear-
ance. In country districts par-
ticularly, Durabestos Sheets 
have w o n favour, because 
they resist the spread o f 
f lames, and help to maintain 
a coo l , even temperature in 
the H o m e on the warmest o f 
days, 
Equally suitable for country 
districts are our Durabestos 
Roof ing Shingles or Terra 
Cotta Tiles. These mater-
ials are cooler than iron. T h e y 
absorb very little rain water 
and do not pollute the supply 
G R O U N D P L A N draining into storage tanks. 
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The Method of Fixing Durabestos Sheets. 
CL I E N T S intending to build with Durabestos should study the list of sizes shown on page 4 of this CaUlogue, as substantial savings will result from spacing studs at centres (say 18 inch or 24 inch) to suit 
the stock dimensions of our Sheets. 
S u p p o r t beh ind jo ints . There must be support behind all edges of the 
Sheets, and behind all joints. L e t in wooden cross pieces, if needed. 
C u t t i n g : N o matter how carefully sizes are ordered, a certain amount of 
cutting is at times involved. When new, Durabestos can be sawn like t imber 
A more general method is to place a batten along the direction of the cut. 
and, with a knife or old chisel, scratch a deep line to the desired length 
then snap off the surplus material. 
N a i l i n g : Durabestos is nailed in the same manner as timber, special blunt 
pomted nails being used. These nails should be driven at about 6 inches 
mtervals, and should be at least 3-8ths of an inch f rom the edge of the sheet. 
We stock these nails (as illustrated) i inch by 14 gauge, in galvanised steel, 
and reckon on half a pound for each 100 square feet of Sheeting. 
J o i n t i n g : The edges of Durabestos Sheets are simply butted against one 
another. Over this butt joint, it is usual to nail timber cover strips, 
tuigcng from 2 inches to 4 inches wide, and i inch to i inch thick 
accoramg to the effect desired. 
H o r i z o n t a l J o i n t s : For horizonul joints, we make a Galvanized 
Dr ip Strip, which extends from the back of , and under the upper 
Durabestos Sheet, and laps down over the lower Sheet Finally 
the Timber Horizontal Cover Batten is applied. As an alternative 
to the Dr ip Strip, a felt strip may be utilised. 
S e c u r i n g C o v e r B a t t e n s : Wooden Cover Battens may be nailed, 
but are best secured with screw.? 
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